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                 TITLE         AUTHOR         PUBLISHER DATE     ISBN    AGES  KEY
Peace Seekers (Nine nobel peace 
prize receipients) Aaseng, Nathan Lerner Publ. 1992 822596040 C NPL
Ripple's Effect
Achor, Shawn / Blankson, 
Amy Little Pickle Press 2012 982993873 4 to 8
All The Colors of the Race:  Poems Adoff, Arnold William Morrow 1982 688008796   10+    *
Poems to Dream Together
Alarcon, Francisco & 
Barragan, Paula Lee & Low Books/Bilingual 2011 1584302339     7+
Lucy and the Bully Alexander, Claire
Morton Grove IL: Albert 
Whitman 2008 807547861 4+
Painted Words/Spoken Memories: 
Marianthe's Story Aliki Greenwillow Books 1998 688156614   4 to 8
A Song Flung Up to Heaven Angelou, Maya Bantam 2002 553382037   Teens    *
All in a Day (Picture Book) Anno, Mitsumasa Philomel 1999 399213112   4 to 8
Home of the Brave Applegate, Katherine New York: Feiwel and Friends 2008 312535636 3+
Ain't Nothing But a Man: My Quest to 
Find the Real John Henry Aronson, Marc National Geographic 2007 1426300004  10+
What Then, Raman? Arora, Shirley L. Follett 2000 695492756   9 to 12      *
Peace Baby! Ashman, Linda Chronicle Books 2013 1452106137 1 to 5
When Sophie Gets Angry--Really, 
Really Angry Bang, Molly The Blue Sky Press 2004 591089794    4 TO 8    *
Kids on Strike Bartoletti, Susan Campbell
Houghton Mifflin Books for 
Children 2003 395888921   9 TO 12    *
Growing Up In Coal County Bartoletti, Susan Campbell
Houghton Mifflin Books for 
Children 1999 395778476   8 TO 12    *
Rain of Fire Bauer, Marion Dane Houghton Muffin 1983 978-0899191904 14+    *
With Courage and Cloth: Winning the 
Fight for a Wman's Right to Vote Bausum, Ann ReadHowYouWant 2013 1459673519   10 +    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Marching to the Mountaintop: How 
Poverty, Labor Fights, and Civil 
Rights Set the Stage for Martin 
Luther Kin's Final Hours Bausum, Ann
National Geographic Children's 
Books 2013 1426309397 7 to 10
I'm in Charge of Celebrations (A 
Young Native American girl and her 
relationship with the land and the 
animals) Baylor, Byrd Scribner's 1995
84185792/684185
792 6 to 9
Lupita Manana Beatty, Patricia Harper Trophy 2000 380732475  8 to 12
  NA Blue Mystery Benary-Isbert, Margot
Voyager Book Harcourt/Bruce 
& World, Inc. 1957 B0039PN6JK    *
Nobel's Women of Peace
Benjamin, Michelle / 
Mooney, Maggie Second Story Press 2008 1897187399 9 to 13
  NA Shrinking Violet Best, Cari Farrar, Straus & Giroux 2001 0-374-368-821   5-8
Let Me Play:The Story of Title IX Blumenthal, Karen Altheneum Books 2005 689859570   8 TO 12    *
Story of the Negro Bontemps, Ama Valfred A. Knopf, 5th Edition 1969 B0006AUF71  12+    *
Looking Out Boutis, Victoria Atheneum 1988 27118308   10 +    *
  NA Meeting With a Stranger Bradley, Duane Lippincott, lst. Edition 1964 978-0397307692    *
Goat Lady, The Bregoli, Jane Tilbury House Publishers 2008 8844820x 7 to 9
Through My Eyes Bridges, Ruby Scholastic Press 1999 590189239   8 to 12    *
Birmingham Sunday
Brimmer, Larry Dane 
/Creek, Ca;loms Boyds Mill Press 2011 1590786130 7 to 12
We are One: The Story of Bayard 
Rustin Brimner, Larry Dane
Calkins Creek, an imprint of 
Boyds Mills Press 2007 1590784983   9 to 11    *
The Heart of a Chief Bruchac, Joseph Dial 2001 803722761   10 to 14    *
The First Strawberries: A Cherokee 
Story Bruchac, Joseph Dial Books for Young Readers 1993 803713312 10 to 15
A Splash of Red: The Life and Art of 
Horace Pippin Bryant, Jen Alfred A. Knopf 2013 375867123 3 to 8
The Wednesday Surprise Bunting, Eve  Brillance-sound cassette 1991 3955549962   4 to 8    *
One Green Apple Bunting, Eve & Lewin, Ted Clarion Books 2006 618434771   4 to 8   *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Queenie Peavy Burch, Robert Puffin Books 1987 140323054   10 +    *
Fall of Freddie the Leaf (A story of 
Life for all Ages) Buscaglia, Leo C.B. Slack 2002 805071954    4 +    *
Journey of the Sparrows Buss, Fran Leeper Lodestar 2002 525673628   9 to 12    *
The Most Beautiful Place in the 
World Cameron, Ann Yearling 1993 394804244   8 to 12    *
Waging Peace: The Story of Jane 
Addams Caravantes, Peggy Morgan Reynolds 2004 1931798400 10+  NPL
The Shepherd's Granddaughter Carter, Anne Laurel ReadHowYouWant 2013 1459664906   10 to 13    *
Sweetgrass Baskets Carvell, Marlene Dutton Children's Books 2005 525475476   10 +    *
For Every Child, A Better World 
(United Nations Convention on the 
Rights of the Child) Castle, Caroline Phyllis Fogelman Books 2001 803726505 4+
Year of the Book Cheng, Andrea
HMH Books for Young 
Readers 2013 544022628 5+
A Single Pebble: A Story of the Silk 
Road Christensen, Bonnie Roarding Book Press 2013 1596437159 13+
It's Your World, Get Informed, Get 
Inspired and Get Going! Clinton, Chelsea Philomel Books 2015 978-0399 176128 10 +
Seed By Seed: The Legend of "John" 
Appleseed Chapman Codell, Esme' Raji Harper Collins 2012 978-0061455162  4-8
Sadako (A Japanese girl develops 
leukemia after the atomic bomb was 
dropped on Hiroshima and makes 
peace cranes so that her wishes will 
come true) Coerr, Eleanor Puffin Books 1997 399217711 4 to 8
Si,Se, Puede! Yes We Can! Janitor 
Strike In L.A. Cohn, Diana Cinco Puntos Press,Bilingual 2005 93831789X    5+    
Unspoken: A Story from the 
Underground Railroad Cole, Henry Scholastic Press 2012 545399975 8+
My Brother Sam is Dead
Collier, James Lincoln and 
Christopher Scholastic 2005 439783607   12 +    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Sylvia & Aki Conkling, Winifred Tricycle Press 2012 1582463377 13+
Miss Rumphius (A woman who aims 
to make the world a better place) Cooney, Barbara Puffin Books 1982
140505393/67047
9586 5+
The Golden Rule Cooper, Ilene Harry N. Abrams 2007 978-0810909601  4-8
Leo the Lop (A rabbit who looks 
different but discovers that 'normal' is 
whatever you are) Cosgrove, Stephen Price Stern Sloan 2002 843138203 5 to 9
Ginny Be a Good Frog Costetti, Vilma Esserci Edizioni 2004 8887178081 5 to 9
Oscar Arias Sanchez (Modern 
Peacemakers Cox, Vicki Chelsea House Publishers 2007 791089991 11+ NPL
Game Changer: John McLendon and 
the Secret Game Coy, John Carolrhoda Picture Books 2015 978-1467726047  5-9
Desmond Tutu (Modern 
Peacemakers) Crompton,Samuel Willard Chelsea House Publications 2006 791090017 11+ NPL
Getting Away with Murder: The True 
Story of the Emmett Till Case Crowe, Chris
Penguin Books for Young 
Readers 2003 803728042    12 +    *
The Watsons Go to Birmingham: 
1963 Curtis, Christopher Paul Delacorte 2000 786227419 8 to 12    *
Elijah of Buxton Curtis, Christopher Paul Scholastic Press 2009   8 to 12    *
Mairead Corrigan and Betty Williams: 
Partners in Peace in Northern Ireland Darraj, Susan Muaddi Chelsea House Publications 2006 791090015 Juvenile
NPL  
PM
Escape to Freedom: A Play about 
Frederic Douglass Davis, Ossie Puffin Books 1990 140232557   8 to 12    *
Francis the Poor Man of Assisi De Paola, Tomie Holiday House 1982 82340358 5 to 7
Dalai Lama: Forward by His Holiness 
the Dalai Lama Demi Henry Holt & Co. 1998 080505443X 8 to 12
Mother Teresa Demi Margaret K. McElderry Books 2005 1442421523 9+
Llama, Llama and the Bully Goat Dewdney, Anna Viking Juvenile 2013 670013951 6 to 11
What Does It Mean To Be Kind? DiOrio, Rana Little Pickle Press 2015 978-1939775092  4-8
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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World Peace and Other 4th Grade 
Achievements Dolan, Earmon Houghton Mifflin Harcourt 2013 547905594 11+
First Woman and the Strawberries:A 
Cherokee Legend Dominic, Gloria Troll Communications 1998 816745135 10 to 13
50 American Heroes Every School 
Kid Should Meet
Donenberg, Dennis and 
Roscoe, Lorraine
Dr. Dennis Donenberg, sold by 
Amazon Digital Services 2011 76139548   8 +    *
Buffalo Dreams Doner, Kim Westwind Press 1999 1558684751   11 to 15    *
Butter Battle Book, The (The "Yooks 
and Zooks fight over which side to 
butter the bread.  Discussion on 
weaponry and causes and remedies 
to war) Dr. Seuss Random House 1984 394865804 5 to 9
Oh, The Places You'll Go (Looking at 
life as an adventure) Dr. Seuss Random House 679805273 4 to 8
Kids Guide to Working Out Conflicts: 
How to Keep Cool, Stay Safe, and 
Get Along Drew, Naomi Free Spirit Publishing 2004 157542150X 5 to 8
You Can Be a Friend Dungy, Tony & Lauren Little Simon Inspirations 2011 978-1416997719   1-4
Big Book for Peace, The (A collection 
of stories and poems about peace) Durell, Ann E.P. Dalton Children's Books 1990 525446052 7 to 12
Doctor Suess: The Lorax DVD - 86. min. Universal Studio 20012 78329160R 5+
Nelson Mandela: Long Walk to 
Freedom -( CD)
DVD-Van Wyk, Chris 
narrated by Marshall 
Boatman Hachette Audio 2014 4 to 10  NPL
The Heaven Shop Ellis, Deborah Fitzhenry & Whiteside 2007 1550419080   11 to 14    *
The Mud City Ellis, Deborah Groundwood Books 2004 888995421   10 to 14    *
My Name is Parvana's Ellis, Deborah Groundwood Books 2012 888995193   11 +    *
The Breadwinner Ellis, Deborah Groundwood Books 2001 888994165   10 to 12    *
The Whispering Town (Holocaust) Elvgren, Jennifer Kar-Ben Publishing 2014 978-1467711944  7-10    *
Surrender Tree: Poems of Cuba's 
Struggle for Freedom Engle, Margarita Square Fish 2010 805086744   12 to 17  *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Silver People: Voices from the 
Panama Canal Engle, Margarita
Houghton Mifflin Harcourt, 
Books for Young Readers 2014 978-0544109414  12+    *
Drum Dream Girl: How One Girl's 
Courage Changed Music Engle, Margarita
Houghton Muffin Books for 
Young Readers 2015 978-0544102293  5-9
Hot Day on Abbot Avenue English, Karen Clarion Books 2004 395985277   4 to 8     *
The Birchbark House Erdrich, Louise Hyperion Books for Children 2002 786803002   9 +    *
Seeing Red Erskine, Kathryn Scholastic Press 2014 978-0545464406   10-14    *
People Are Important Evans, Eva Knox
Capitol Publishing Co. 4th 
Edition 1957 B000GQWILC ?    *
We March Evans, Shane W. Roarding Brook Press 2013 1596435391 6 to 9
The Middle Passage Feelings, Tom Dial 1995 803718047   12 +    *
Soul Looks Back in Wonder Feelings, Tom Puffin Books 1999 140565019   5 to 8
The Long March: The Choctaw's Gift 
to Irish Famine Relief Fitzpatrick, Marie-Louise Tricycle Press 1999 1883672911 7+
Seedfolks Fleischman, Paul Harper Teen 2004 64472078   10 +    *
Dolphin Up a Tree, A Foster, Kimberly Telos Publication 2002 966462432 2 to 6
On the Day You Were Born 
(Celebrating the preciousness of 
each life) Frasier, Debra Harcourt Brace Jovanovich 2006 152579958 1 to 3
Eleanor Roosevelt: A life of discovery 
(Clarion Nonfiction) Freedman, Russell Clarion Books 1997 395845203 8 to 12
Franklin Delano Roosevelt Freedman, Russell Clarion Books 1992 89919379X 8 to 12
Freedom Walkers:The Story of the 
Montgomery Bus Boycott Freedman, Russell Holiday House 2010 8223420310    10 +    *
Kids at Work: Lewis Hine and the 
Crusade Against Child Labor Freedman, Russell Clarion Books 1994 395587034   8 to 12
In a Cloud of Dust Fullerton, Alma Pajama Press 2015 978-1927485620  4-8
Grandfather Gandhi
Gandhi, Arun/Hegedus, 
Bethany
Athenum Books for Young 
Readers 2014 978-1442423657  4-8    *
The First Forest Gile, John Worzalla 1989 910941017 9+
Peace One Day: The Making of 
World Peace Day
Gilley, Jeremy & Blessen, 
Karen G.P. Putnam's Sons 2005 399243305   4 +
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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A Group of One Gilmore, Rachna Henry Holt 2001 805064753   11 to 15    *
Kara, The Lonely Falcon (A falcon 
who chooses a life of non-violence 
and self-sacrifice) Girzone, Joseph Richelieu Court Publishing 1985 911519051 6 to 13
Emma's Poem: The Voice of the 
Statue of Liberty Glaser, Linda
Houghton Mifflin Books for 
Children 2011 547171845 9 to 12
The Storey Tellers Candle - La velita 
de los cuentos Gonzalez, Lucia Children's Book Press 2008 892392223 8 to 12
A Prayer For World Peace Goodall, Jane Minedition 2015 978-988-82404  5-7
The Middle of Somewhere: A Story of 
South Africa Gordon, Sheila Orchard 1990 531059081   9 to 11    *
Waiting for the Rain: A Novel of 
South Africa Gordon, Sheila Laurel Leaf 1987 B00788PM9G   10 to 13    *
An Inconvenient Truth Gore, Al Viking Juvenile 2007 670062715    10 +  *  NPL
The Fight For Peace: A History of 
Antiwar Movements in America Gottfried, Ted Twenty-First Centry Books 2006 761329323 9 to 12
Paul Robeson Greenfield, Eloise T.Y. Crowell 2009 690005520   7 +    *
The Village That Vanished Grifalconi, Ann Dial 2009 803726236    5 +    *
Chasing Freedom: The Life Journeys 
of Harried Tubman and Susan 
B.Anthony. Inspired by Historical 
Facts Grimes, Nikki Orchard Books 2015 978-0439793384  7-10
Go With Peace Guinan, Kelly Kind Regards 2005 971927928 C/teachers
Peace Quest (100 activities for peace-
making) Guinan, Kelly Kind Regards 2002 971927901 C/teachers
This Land Is Your Land Guthrie, Woody Weston Woods 2008 1555929435    3 to 6    *
December Stillness Hahn, Mary Downing Avon Flare 1998 380707645   11 to 13    *
Henry and the Kite Dragon Hall, Florence Howe
Philomel Books/Penguin 
Young Readers c2004 399237275   6 to 10    *
Peace Halperin, Wendy Anderson
Atheneum Books for Young 
Readers 2013 689825521 9 to 12
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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On The Wings of Peace: Writers and 
Illustrators Speak Out for Peace in 
Memory of Hiroshima and Nagasaki Hamanaka, Shiela Clarion Books 1995 395726190   12 +   *  NPL
The Journey: Japanese-Americans, 
Racism and Renewal Hamanaka, Shiela Orchard 1990 531058492   9 +    *
Anthony Burns: The Defeat and 
Triumph of a Fugitive Slave Hamilton, Virginia Alfred A. Knopf 1993 394881850   8 to 12    *
Jane Addams: Nobel Prize Winner & 
Founder of Hull House Harvey's, Bonnie Carman Enslow 1999 766010945 11+ NPL
Bayard Rustin, Behind the Scenes of 
the Civil Rights Movement Haskins, James Hyperion Books for Children 1997 786801689 6+
Black Eagles: African Americans in 
Aviation Haskins, Jim Scholastic, Inc. 1997 5904591336 9 to 12
The Little Fishes Haugaard, Eric Houghton Muffin 1967 978-0395068021 10 +    *
Celebrating Families Hausherr, Rosmarie Scholastic 1997 590489372   3 +    *
TheEndless Steppe: Growing Up in 
Siberia Hautzig, Esther HarperTrophy 1995 6440577X   10 +    *
Seven Brave Women Hearne, Betsey Greenwillow Books 2006 688145027   4 to 8    *
How the Moon Regained Her Shape Heller, Janet Ruth Sylvan Dell 2006 976494345 10+
Shooting at the Stars Hendrix, John
Abrams Books for Young 
Readers 2014 978-1419711756  8-12    *
Elizabeth Blackwell: Girl Doctor Henry, Joanne Landers Alladin 1996 689806278 8 to 12
Portrait of Hispanic American Heroes Herrera, Juan Felipe Dial Books 2014 978-0803738096    8-12
Mayor of Jackal Heights Herzog, Rita/Smith, Kathy Center for Nonviolent Comm. 1992 www.cnvc.com C
Many Smokes, Many Moons: A 
Chronology of American Indian 
History Through Indian Art Highwater, Jamake J.P. Lippincott 1978 978-0397317813 ?    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Bullying Beyond the Schoolyard: 
Preventing and Responding to 
Cyberbulling
Hinduja, Sameer/ Patchin, 
Justin W. Corwin 2009 1412966894 8 to 12
Peaceful Pieces: Poems and Quilts 
about Peace Hines, Anna Grossnickle MacMillan 2012 805089967 8+
Israel (Enchantment of the World.  
Second Series) Hintz, Martin Children's Press 2006 516248545   10 +    *
The Riddle of Racism Hirsch, S. Carl Viking Press 1972 B007ETTYI ? JA
Unlikely Friendships: The Monkey 
and the Dove Holland, Jennifer Workman Publishers 2011 671180112 8+
Nobody Else Will Listen: A Girl's 
Conversation with God (Prayers and 
poems that explore the feelings and 
thoughts of a teenage girl) Holmes, Marjorie Doubleday Anchor 1973
553102117/38504
4585 12 to 20
Hey, Little Ant Hoose, Hannah Tricycle Press 1998 1883672546   3 to 7    *
It's Our World, Too! Young People 
Who Are Making a Difference: How 
the Do It - How You Can, Too! Hoose, Phillip Little, Brown and Co. 2002 374336226   10 to 14    *
Claudette Calvin: Twice Toward 
Justice Hoose, Phillip M. Farrar Straus Giroux 2009 374313227    14 +    *
Shutting Out the Sky: Life in the 
Tenements of New York 1880-1924 Hopkinson, Deborah
Orchard Books, imprint of 
Scholastic, inc. 2003 439375908   8 to 12    *
Girl Wonder: A Baseball Story in Nine 
Innings Hopkinson, Deborah
Atheneum Books for Young 
Readers 2006 689833008 5 to 8    *
A Band of Angels: A Story Inspired Hopkinson, Deborah Atheneum 2002 689810628    5 o 9    *
Delivering Justice:W.W.Law and the 
fight for civil rights Hoskins, Jim Candelwick Press 2008 763625924   5 to 8    *
I See The Rhythm Igus, Toyomi Children's Book Press 2005 892391510   6 to 8    *
We Are Mesquakie, We Are One Irwin, Hadley Feminist Press 1996 907179258   12 +    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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The Red Bicycle: The Extraordinary 
Story of One Ordinary Bicycle Isabella, Jude Kids Can Press 2015 978-1771380232  3-7
lol…OMG! What Every Student 
Needs to Know About Online 
Reputation Management, Digital 
Citizensip and Cyberfullying. Ivester, Matt
Createspace Independent 
Publishing Platform, Serra 
Knight 2012 1479332564 4 to 8
The Girl with a Brave Heart: A Tale 
from Tehran Jahanforuz Barefoot Books 2013 1846869297 8 to 12
A Smart Kid's Guide to Online 
Bullying Jakubiak, David J. The Rosen Publishing Group 2010 1404281141 3 to 8
Children as Teachers of Peace Jampolsky, Gerald Ten Speed Press 1995 890873623    C    *
Olivia Ocelot Comes to the Rescue Jantz, Anne Crary Anne Jantz Designs 2015 978-0996530309   1-5
Elephant in the Dark
Javaherbin, Mina/Yelchin, 
Eugene Scholastic Press 2015 978-0545636704   5-8
The Circuit: Stories from the Life of a 
Migrant Child Jimenez, Francisco UnivweaL 1999 395979021   10 +    *
Seeds of Change: Planting a Path to 
Peace Johnson, Jen Cullerton Lee & Low Books 2013 978-1600603679  7 +
The Color of My Words Joseph, Lynn
Joanna Cotler Book/Harper 
Collins 2001 60282339   8 to 12    *
One Thousand Tracings: Healing the 
Wounds of World War II Judge, Lita Hyperion Books for Children 2007 1423100089   5 to 9    *
Weedflower Kadohata, Cynthia Atheneum 2009 1416975663   10 to 14    *
The Girl From Tar Paper School: 
Barbara Rose Johns and the Advent 
of the Civil Rights Movement Kanfield, Teri
Abrams Books for Young 
Readers 2014 978-1419707964  8-12    *
Momma Went to Jail for the Vote Karr, Kathleen Hyperion Books for Children 2005 786805935 5 to 9
Can You Say Peace Katz, Karen Henry Holt & Co 2006 978-0805078930  3-7
Do Onto Otters: A Book On Manners Keller, Laurie Square Fish 2015 978-09-5-7996-9  4-8
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Poems to Learn by Heart Kennedy, Caroline Disney Press 2013 1423108054   2  to 6    *
Profiles in Courage: Young Readers 
Memorial Edition Kennedy, John F. Harper & Row 1964 B000H25DNO   14 +    *
Saint Francis of Assisi: A Life of Joy Kennedy, Jr., Robert Hyperion Books for Children c2005 786818751   5 to 9    *
Walt Whitman: Words for America Kerley, Barbara Scholastic Press 2004 439357918   2 to 6    *
  NA
Stick-in-the Mud: A Tale of a Village, 
a Custom, and a Little Boy Ketchum, Jean E. M. Hale & Co or W. R. Scott 1953 B000UEVLFC2    *
Stick-in-the-Mud Ketchum, Jean W.R. Scott 1953 B0007E9RP8   4 to 6    *
The Road from Home: The Story of 
an Armenian Girl Kherdian, David Scholastic 2005 812465464   10 +    *
A Taste of Freedom: Gandhi and the 
Great Salt March Kimmel, Elizabeth Cody Walker Children's Books 2014 802794673   2 to 6      *
Oh, Freedom
King, Casey & Osborne, 
Linda Barrett Book for Young Readers 1997 613056212   8 to 12    *
I have a Dream
King, Martin Luther J / 
Kadir, Nelson Schwartz & Wade 2012 590205161 5 to 12 NPL
I Can Make My World a Safer Place:  
A Kid's Book about Stopping 
Violence Kivel, Paul Hunter House 2001 897932912 *
Mischling, Second Degree: My 
Childhood in Nazi Germany Koehn, Ilse Puffin Books 1990 140342907   8 +    *
Elie Wiesel: Witness for Humanity Koestler-Grack, Rachel Gareth Stevens Inc. 2009 1433900549 6+
Heart of the City Koetge, Ron Scholastic 1998 53100781      8+
Luna & Me: The True Story of a Girl 
Who Lived in a Tree to Save a Forest Kostecki-Shaw, Jenny Sue Harry Holt & Co. 2015 978-0805099768  5-9
Harvesting Hope: The Story of Cesar 
Chavez Krull, Kathleen Harcourt Children's Books 2003 152014373    6 to 9    *
Wilma Unlimited: How Wilma 
Rudolph Became the Fastest 
Women Krull, Kathleen Harcourt Brace 2005 152020985   6 to 9    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Inside Out & Back Again Lai, Thanhha Harper 2012 61962783 6 to 8
Selavi, That is Life: A Haitian Story of 
Hope Landowne, Youme Cinco Puntos Press 2005 938317849   6 +    *
Selavi: That is Life: A Haitian Story of 
Hope Landowne, Yourne Cinco Puntos Press 2004 978-0938317845  5-7    *
For the Right to Learn: Malala 
Yousafzai's Story
Langstone, 
George/Rebecca Capstone Press 2015 978-1623704261  8-11 NPL
The Story of Ferdinand
Leaf, Munro; Lawson, 
Robert Grosset & Dunlap 2011 670674244 3 to 5
Peace is an Offering LeBox, Annette Dial Books 2015 978-0803740914  3-5
A Place Where Sunflowers Grow Lee-Tai, Amy
Children's Book Press; 
Bilingual edition 2006 892392150    6 +    *
We Shall Overcome: The Story of a 
Song Levie, Debbie Jump at the Sun 2013 978-142319548    6-8
Darkness over Denmark: The Danish 
Resistance and the Rescue of the 
Jews Levine, Ellen Holiday House 2000 823414477   10 +    *
Freedom's Children: Young Civil 
Rights Activists Tell Their Stories Levine, Ellen G.P.Putnam's 2000 698118706   10 +    *
Hana's Suitcase (Anniversary Album) 
a True Story Levine, Karen Second Story Press 2012 1926920368   5 +    *
We've Got a Job: The Birmingham 
Children's March Levinson, Cynthia Peachtree Publishers 2013 1561456277 8+
Alan and Naomi Levoy, Myron Backinprint.com 2007 1416975663    11 +    *
Kids Guide to Social Action Lewis, Barbara ReadHowYouWant 2012 1458737557 Teens
Bluebonnet Girl Lind, Michael Henry Holt & Co. 2003 805065733
Nicholas, Where Have You Been Lionni, Leo Knoph 2010 375855498 3  to 7    *
This Land is My Land Littlechild, George Children's Book Press 1997 892391196   6 +    *
  NA A Spirit to Ride the Whirlwind Lord, Athena V. McMillan, N.Y. 1981 978-0027614107 12 +    *
The Luck of Z.A.P. and Zoe Lord, Athena V. McMillan, N.Y. 1987 978-0027595604 12 +
Sadako's Cranes Loske, Judith Michael Neugrbauer Publishing 2015 978-988834100   5-9
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Number of Stars Lowry, Lois
Random House Listening 
Library 2011 140008556X    9 to 12    *
You and Me and Home Sweet Home Lyon, George Ella Atheneum 2009 689875892    6 to 12    *
Hope's Gift Lyons, Kelly S. Putnam-Juvenile 2012 399160011 Teachers
Letters from a Slave Girl: The Story 
of Harriet Jacobs Lyons, Mary E. Aladdin 2007 1416936374    12 +    *
Brave Girl: Clara and the Shirtwaist 
Makers Strike of 1909 Markel, Michelle Bolger & Bray 2013 978-0061804428   4-8    *
Hiroshima No Pika Maruki, Toshi Lothrop, Lee & Shepard 1982 688012973 teens +
Jeannette Rankin: First Lady of 
Congress
Marx, Trish/Andreasen, 
Dan Margaret K. McElderry 2006 689862903 7+ PM
These Hands Mason, Margaret
Houghton Mifflin Books for 
Children 2010 1423142577 9 to 12
Finding Winnie: The True Story of the 
World's Most Famous Bear Mattick, Lindsay
Little Brown Books for Young 
Readers 2015 978-0316324908  3-6
Just For You ("Little Critter" tries to 
do something nice for people he 
loves) Mayer, Mercer
Random House Books for 
Young Readers 1998 307118380 3 to 7
Grandmother's Dreamcatcher McCain, Becky Ray Albert Whitman & Co. 1998 978-0807530320  5-8
Rachel Carson: Preserving a Sense 
of Wonder McCann, Michelle Roehm Tricycle Press 2003 15555914829     5+
Luba: The Angel of Bergen-Belsen McCann, Michelle Roehm Tricycle Press 2003 1582460981    10 +    *
Something Out of Nothing: Marie 
Curie and Radium McClafferty, Carla Killough Farrar, Straus, Giroux (BYR) 2006 374380368 10 to 14 NPL
The Escape of Oney Judge: Martha 
Washington's Slave Finds Freedom McCully, Emily Arnold Farrar Strauss Girous 2007 374322250    6 to 9    *
Christmas in the Trenches McCutcheon, John Peachtree Pub. 2006 1561453749     6+
Louisa: The Life of Louisa May Alcott McDonough, Yona Zeldis Henry Holt & Co. 2009 805081925 9 to 12
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Molly Bannaky
McGill, Alice / Soentpiet, 
Chris K.
Houghton Mifflin Books for 
Children 2009 547076768    4 to 8    *
No More Strangers Now: Younger 
Voices From a New South Africa
McKee, Tim / Blackshaw, 
Ann DK Publishers 2000 789426633    10 +    *
A Long Hard Journey: The Story of 
the Pullman Porter
McKissack, Patricia and 
Frederick Walker 2001 802768849    12 +    *
Jane Addams: Pioneer For Social 
Justice: A Biography Meigs, Cornelia Little Brown 1970 B000J9XDX8    C
  *  
NPL
Ain't Gonna Study War No More; the 
Story of America's Peace Seekers Meitzer, Milton
Landmark Books of Random 
House
1985/0
2
0375822607 
(303.6) 11 to 14
Rescue: The Story of How Gentiles 
Saved Jews in the Holocaust Meltzer, Milton Harper & Row 1991 64461177    8 to 12    *
Never to Forget: The Hews of the 
Holocaust Meltzer, Milton Harper/Trophy 1991 64461184    8 to 12     *
Mad Isn't Bad: A Child's Book About 
Anger Mervandex-Aponte, Emily Abbey Press 2010 870294402 3 to 5
Champions of Peace Meyer, Edith Patterson Little Brown 2000 316569033    12 +
  *  
NPL
Across the Alley Michelson, Richard Putnam-Juvenile 2006 399239707    4 +    *
One Hen: How One Small Loan 
Made a Big Difference Milway, Katie Smith Kids Can Press 2008 978-1554530281   8-12
Mimi"s Village: And How Basic 
Health Care Transformed It. Milway, Katie Smith Kids Can Press 2012 978-1554537223  7-10
Mairead Corrigan and Betty Williams: 
Partners in Peace in Northern Ireland
Mitchell, George/Muaddi-
Dari, Susan Chelsea House 2006 791090015 Teens NPL
Passage to Freedom: The Sugihara 
Story Mochizuki, Ken Lee & Low Books 2003 1584301578    6 +    *
Nilda Mohr, Nicholasa Arte Publico Press 2011 1558856967  * 12+
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Temple Grandin: How the Girl Who 
Loved Cows Embraced Autism and 
Changed the World Montgomery, Sy
Houghton Mifflin Books for 
Children 2013 547443157    6 +    *
Freckleface Strawberry and the 
Dodgehall Bully Moore, Julianne
Bloomsbury USA, Children's 
Books 2009 1-59990-316-4  5-8
The Peace Tree from Hiroshima: The 
Little Bonsai Moore, Sandra Tuttle 2015 978-48053-13473   7-11
Susan B. Anthony: Champion of 
Woman's Rights Mousell, Helen-Albee Aladdin 1986 20418000 8 to 12
Sad isn't Bad: A good grief 
Guidebook for kids Dealing with Loss Mundy, Michaelene Abbey Press 1998 870294396 6+
Love You Forever (Life and the 
power of love in relationships) Munsch, Robert Firefly Books 1995
929668372/92066
8364 1+
My Pen Myers, Christopher Disney-Hyperion 2015 978-1423-10371-4  5-0
Patrol: An American Soldier in 
Vietnam Myers, Walter Dean Harper Collins 2005 60731595    6 to 10    *
Now Is Your Time! The African-
American Struggle for Freedom Myers, Walter Dean HarperCollins 1992 64461207    8 to 12    *
Out of Bounds: Seven Stories of 
Conflict and Hope Naidoo, Beverley HarperCollins Children's Books 2008 60508012    8 to 12     *
The Other Side of Truth Naidoo, Beverley HarperCollins  2002 64410021    8 to 12    *
Great peace march, the Near, Holly Henry Holt Co. 1997 805053506 7+
Heart and Soul: The Story of America 
and African Americans Nelson, Kadir Baltzer & Bray 2012 61730740 9 to 12
If You Plant a Seed Nelson, Kadir Balzer & Bray 2015 978-0062298898  5-8
Black Elk's Vision: A Lakota Story Nelson, S.D.
Abrams Books for Young 
Readers 2010 810983991 4 to 8
Berries Goodman Neville, Emily Cheney Smithmark Pub. 1992 844665849    12 +    *
Bein' with You This Way Nikola-Lisa, W. Harcourt School Publishers 1997 1880000059    3 to 7    *
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Planting the Trees of Kenya: The 
Story of Wangari Maathai Nivola, Claire A.
Frances Foster Books/Farrar, 
Straus and Giroux, imprint of 
Macmillan Chrildren's 
Publishing 2008 374399184    5 to 8    *
Habibi Nye, Naomi Shihab Simon Pulse 1999 689825231    12 +    *
Sitti's Secrets Nye, Naomi Shihab Aladdin 1997 6898217069    5 to 8     *
After Gandhi: One Hundred Years of 
Nonviolent Resistance
O'Brien, Ann Sibley / 
O'Brien, Perry Edmond Charlesbridge, 2009 1580891295 5 to 8
Z for Zachariah O'Brien, Robert C. Simon Pulse 2007 1416939210    12 +    *
Respect: Dare to Care, Share and Be 
Fair O'Neal, Ted & Jenny Abbey Press 2001 870293535 C
Red Apple Oral, Feridun Minedition 2015 978-98882 40005  3-5
The Island on Bird Street Orlev, Uri Houghton,Mifflin 1992 395616239    12 +    *
When My Name Was Keoko Park, Linda Sue Dell Yearling 2012 440419441    9 to 12    *
A Long Walk to Water: Based on a 
True Story Park, Linda Sue Clarion Books 2011 547251271 6 to 10
Dear Mrs. Parks: A Dialogue with 
today;s youth Parks, Rosa Lee & Low Books 1997 1880000618 10+
The Thankful Book Parr, Todd
Little Brown Books for Young 
Readers 2012 978-031618101-3  4-6
Restless Spirit: The Life and Work of 
Dorothea Lange Partridge, Elizabeth Viking Juvenile 1998 67087888X    10 +    *
Marching for Freedom: Walk 
Together Children and Don't Grow 
Weary Partridge, Elizabeth Viking Juvenile 2009 670011896    10 +    *
Words Wound: Delete Cyberfullying 
and Make Kindness Go Viral Patchin, Justin W. Free Spirit 2014 1575424514 8 to 12
Cyberbullying Prevention and 
Response: Expert Perspectives
Patchin, Justin W. / 
Hinduja, Sameer Rutledge 2011 415892377 4 to 8
The Same Stuff as Stars Paterson, Katherine Harper Collins 2004 60557125    8 to 12    *
The Great Gilly Hopkins Paterson, Katherine Harper Collins 2004 64402019    8 to 12    *
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One Plastic Bag: Isatou Ceesay & 
The Recycling Women of the 
Gambia Paul, Miranda Millbrook Picture Books 2015 978-1467716086  6-9
It's OK, No Guns for Me Pearce, Q.L. Lowell House Juvenile & 1995 N-156565-357-2 10 to 14
Rickshaw Girl Perkins, Millie Charlesbridge 2008 1580893091   7  to 10    *
Miss Moore Thought Otherwise: How 
Anne Carroll Moore Created Libraries 
for Children Pinborough, Jan
Houghton Mifflin Books for 
Children 2013 547471051    6 +
Lotus and the Golden Pearl Pink, Libby Peace Island Press 2009 978-0615277103   6 +
Sit-In: How Four Friends Stood Up by 
Sitting Down Pinkey, Andrea Davis Little Brown & Co. 2010 1449868154 10+
Sojourner Truth's Step-Stomp Stride
Pinkney, Andrea Davis: 
Pinkney,Brian Dailey-Jump at the Sun Books 2009 786807673    5 to 9    *
Hand in Hand: Ten Black Men Who 
Changed America Pinkney, Angela Davis Disney/Jump at the Sun 2012 1423142577 10 to 18
Mrs. Katz and Tush Polacco, Patricia Dragon Fly Books 1994 440409366    8 to 12    *
Bully Polacco, Patricia Putnam Juvenile 2012 399257049 3 to 7
The Blessing Cup Polacco, Patricia
Simon Schuster/Paula 
Wiseman Books 2013 1442450479 6 to 9
Tucky Jo & Little Heart Polacco, Patricia Simon & Schuster 2015 978-1481415842  4-8
If I Had a Paka: Poems in Eleven 
Languages Pomerantz, Charlotte Greenwillow Books 1995 688008364    C    *
The Princess and the Admiral Pomerantz, Charlotte Feminist Press @ CUNY 1992 1558615687    5 +    *
The Crazy Man Porter, Pamela Groundwood Books 2006 888996942    9 to 12    *
Ruth and the Green Book Ramsey, Calvin Alexander Carolrhoda Books 2011 761352556 3 to 5
Belle, the last Mule at Gee's Bend: A 
Civil Rights Story
Ramsey, Calvin Alexander/ 
Strout, Bettye Candlewick Press 2012 763640583 5 to 8
Martin's Big Words: The Life of Dr. 
Martin Luther King, Jr. Rappaport, Doreen Hyperion Books for Children 2007 1423106357    5 +   *  NPL
Trouble at the Mines Rappaport, Doreen Crowell 1987 690044461    8 to 12    *
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Beyond Courage: The Untold Story of 
Jewish Resistance During the 
Holocaust Rappaport, Doreen Candelwick Press 2012 763629762 4 to 8
Night Boat to Freedom
Raven, Margot 
Theis&Lewis, E.B. Square Fish 2008 312550189    6 to 9    *
Shades of Grey Reeder, Carolyn Alladin 1999 689826962    8 to 12    *
God inside of Me (Girl discovers 
through Sunday school, that God 
lives in all people) Reese, Della Hyperion Press 2005 786804343 4 to 7
The Upstairs Room Reiss, Johanna Dragonfly Books 1999
78873525X or 
788742191    8 to 12    *
The Ninth Ward Rhodes, Jewell Parker Little, Brown & Co. 2011 316043976    6 to 10
Sugar Rhodes, Jewell Parker Little Brown & Co. 2014 978-0316043069  8-12    *
Aunt Harriet's Underground Railroad 
in the Sky Ringgold, Faith Crown 1995 517885437    3 to 7    *
Hiawatha and the Peacemaker Robertson, Robbie Harry N. Abrams 2015 978-1419712203 10 +
Walking to the Bus-Rider Blues Robinet, Harriette Gillem
Atheneum Books for Young 
Readers 2002 689831919    8  to  12    *
Promises to Keep: How Jackie 
Robinson Changed America Robinson, Sharon Scholastic Press 2004 439425921 6 to 9
Social Justice Activist
Rodger, Ellen / Field, Jon 
Eben Crabtree Publishing Co. 2010 778747086 4 t0 8
The Mangrove Tree: Planting Trees 
to Feed Families
Roth, Susan L. / Trumbore, 
Cindy Lee & Low 2012 1600604591 9 to 12
Yellow Star Roy, Jennifer Marshall Cavendish 2006 76145277X   9 to 12
Jars of Hope: How One Women 
Helped Save 2500 Children During 
the Holocaust Roy, Jennifer Capstone Young Readers 2016 978-1623704254  9-12
Irena Sendler and the Children of the 
Warsaw Ghetto Rubin, Susan Goldman Holiday House 2011 823425952 4 to 8
Sequoyah: The Cherokee Man Who 
Gave His People Writing Rumford, James Houghton Muffin Co. 2004 618369473 6 to 8
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
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Silent Music: A Story of Baghdad Rumford, James    
Neal Porter Book/Roaring 
Brook Press 2008 1596432765    4 to8    *
Sequoyah: The Cherokee Man Who 
Gave His People Writing
Rumford, James & 
translation into Cherokee 
by Huckaby, Anna Sixkiller
Houghton Mifflin Books for 
Children 2004 618369473    4 to 8    *
Maggie's Amerikay Russell, Barbara Timberlah Farrar,Straus,Girous (BYR) 2006 374347220 6 to 9
Esperanza Rising Ryan, Pam Munoz Scholastic Press 2002 439120425    8 +    *
A Pocket Full of Seeds Sachs, Marilyn Backinprint.com 2005 59338461    10 +    *
NA
Peterson's 150 Ways Teens Can 
Make a Difference Salzman, Martin & Teresa Peterson's Guides 1991 15607938    6 to 12
Stranger in the Woods: A 
photographic Fantasy(Nature) Sams, Carl II., Stoick, Jean Carl R. Sams II Photography 2000 967174805 5+
God in Between (Finding God in 
Everyone) Sasso, Sandy Eisenberg Jewish Lights Pub. 2013 1879045869 5 to 8
In God's Name (Defining God 
through one's personal encounters 
and understandings) Sasso, Sandy Eisenberg Jewish Lights Pub. 2004 1879045265 4+
Muskrat Will Be Swimming
Savageau, Cheryl/Hynes, 
Robert Tilbury House Publishers 1996 88448204 7+
Mediation for Kids (Handbook)
Schmidt, Fran/Friedman, 
Alice/Marvel, Jean
Grace Contrino Abrams Peace 
Education Foundation, Inc. 1997 1-878227-50-5     C
Peace Begins with You 
(Responsibility of each person to 
choose to be a peacemaker) Scholes, Katherine Sirra Club Books 1994 316774367 3 to 6
One Family Shannon, George Farrari Streus & Giroux 2015 978-0374300036  4-8
Ten Amazing People and how they 
changed the world Shaw, Maura D. Skylight Paths 2002 1893361470 8+
Missing Piece, The (Self-discovery 
and contentment) Silverstein, Shel Harper & Row 2006 60256715 1 to 8
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The Day Gogo Went to Vote Sisulu, Elinor Batezat Little Brown, Sound Disc 2000 1419300857    3 to 6    *
The Composition Skarmeta, Antonio Groundwood Books 2003 888995506    8 +    *
Early Violence Prevention: Tools for 
Teachers of Young Children
Slaby, Ronald G./ Roedell/ 
Arezzo/Hendrix
National Association for the 
Education of Young Children 1995 935989658     C
Diary of a Wimpy Kid Mad Libs Sloan, Price Stem Price Stem Sloan: Act Edition 2015 978-0843183535  8-12
Jingle Dancer Smith, Cynthia Leitch Harper Hollins 2000 978-0688162412  4-8
If the World were a Village: A Book 
about the World's People Smith, David J. Kids Can Press, Ltd. 2002 1554535958     C
Journey to the Soviet Union Smith, Samantha Little, Brown 1985 316801768    8 to 10    *
The Road to Agra Sommerfelt, Aimee Kessinger 2007 548438619    10 +    *
Responding to Hate at School: A 
Guide for Teachers, Counselors and 
Administrators
Southern Poverty Law 
Center Prentice Hall Trade 1999 130284587    teen +
People (Celebrating differences and 
individuality) Spier, Peter Doubleday Anchor 1988 38524469 3 to 7
We got here together (a creation 
story) Stafford, Kim Harcourt Brace Jovanovich 1994 152948910 5+
A Home for Bird Stead, Philip C. Roaring Brook Press 2012 159643711    9+
Bear Has a Story To Tell (KIT) Stead, Philip C. Weston Woods (CD) 2013 1596437456 3 to 7
Bear  Has a Story To Tell Stead, Philip C. Roaring Book Press 2012 1596437456 3 to 6
A Sick Day for Amos McGee Stead, Philip C. Roarding Book Press 2010 1596434028 10 to 14
Because Amelia Smiled Stein, David Ezra Candelwick Press 2012 763641696 Teacher
The Perilous Road (Odessy Classics) Stelle, William O. Odssey Classics 2004 152052041    8 +    *
Clara Barton: Founder of the 
American Red Cross Stevenson, Augusta Aladdin 1986 20418207   8 to 12 NPL
Cezanne Pinto Stolz, Mary Yearling 1997 679889335    10 +    *
Almost Astronauts: 13 Women Who 
Dared to Dream Stone, Tanya Lee Candelwick Press 2009 763636111    10 +    *
The House that Jane Built: A Story 
About Jane Addams
Stone, Tanya Lee/Brown, 
Kathryn Henry Holt & Co 2015 978-0805090499  6-9
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Take a Deep Breath Stoutland, Allison Inch by Inch Publications 2002 967094127 4+
What Can I Do Today Stoutland, Allison Inch by Inch Publications 2005 967094135 4+
Razia's Ray of Hope: One Girl's 
Dream of an Education Suneby, Elizabeth Kids Can Press 2013 978-1554538164    8-12
The Well: David's Story Taylor, Mildred D. Puffin Books 1998 140386424    8 to 12    *
Let the Circle Be Unbroken Taylor, Mildred D. Puffin Books 1991 140348921    10 +    *
Roll of Thunder, Hear My Cry Taylor, Mildred D. Puffin Books 2004 142401129    11 +    *
Song of the Trees Taylor, Mildred D. Puffin Books 2003 142500755    8 to 12    *
The Cay Taylor, Theodore Laurel Leaf 2003 30440229124    12 +    *
A Taste of Salt: A Story of Modern 
Haiti Temple, Frances Orchard  2004 531054594 Teens
Kofi Annan: The Peacekeeper Tessitore, John Franklin Watts 2000 613546024 9+ NPL
If Jesus Came to my House (Faith 
through action) Thomas, Joan Gale Lothrop, Lee & Shepherd 2008
307119394/68840
9814 4 to 8
Emmanuel's Dream: The True Story 
of Emmanuel Ofasu Thompson, Laurie Ann Schwartz & Wade 2015 978-0449817445  5-7
The Tiger Who Would Be King Thurber, James Enchanted Lion Books 2015 978-1592701827  5-8
Crossing Bok Chitto: A Choctaw Tale 
of Friendship and Freedom Tingle, Tim Cinco Puntos Press 2006 938317776 8+
Separate is Never Equal: Sylvia 
Mendez and Her Family's Fight Tonatiuh, Duncan Harry N. Abrams 2014 978-1419710544  6-9    *
The Girl Who Buried Her Dreams In 
a Can: A True Story Trent, Dr. Tererai
Viking Books for Young 
Readers 2015 978-0670012549  6-8
Luba: The Angel of Bergen-Belsen Tryszynska-Frederick Tricycle Press 2003 1582460981    6 to 9    *
The Civil Rights Movement for Kids: 
A History with 21 Activities Turck, Mary Chicago Review Press 2000 1556523700 9+
God's Dream Tutu, Desmond Canlewick Press 2008 978-0763633882  5-8
Desmond and the Very Mean Word Tutu, et el, Desmond Candelwick Press 2013 763652296    12 +
Odd Girls Out, Revised and Updated 
2011: The Hidden Aggression in Girls TV - Simmons, Rachel
PBS.org - pbsparent.org - 1-
800-play-pbs 2011 Teacher
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World Peace and Other 4th Grade 
Achievements TV Broadcast - 1hr.3min. PBS 2012 College
Room to Breathe TV Broadcast - 57 min. PBS 2013    5+
A Girl's Life TV Broadcast - 60 min. PBS 2009 3 to 5
The Tamarack Tree Underwood, Betty Houghton Muffin 1971 978-0395127612 10 +    *
Nobody Wants a Nuclear War Vigna, Judith Whitman, Albert 1986 807557390    7 +    *
 NA The Short Life of Sophie Scholl Vinke, Hermann Harper & Row 1984 978-0060263027  14+    *
Second Daughter: The Story of a 
Slave Girl Walter, Mildred Pitts Scholastic 1996 590482820    12 +    *
Alfred Noble: The Man Behind the 
Peace Prize Wargin, Kathy-jo Sleeping Bear Press 2009 978-1585362813  7+ NPL
Dolores Huerta: A Hero to Migrant 
Workers Warren, Sarah Marshall Cavendish Children 2013 761461074 6 to 9
Birmingham, 1963
Weatherford, Carole 
Boston Wordsong 2007 1590784402    11 to 14   *
Gordon Parks: How the 
Photographer Captured Black/White 
America
Weatherford, Carole 
Boston Albert Whitman & Co. 2015 978-0807530177  5-8
Voice of Freedom: Fannie Lou 
Hammer: The Spirit of the Civil 
Rights Movement
Weatherford, Carole 
Boston Candlewick 2015 978-0763665319  9-12
Brotherhood Westrick, Anne Viking 2014 978-0142422373  10+    *
Nasreddine Weulerse, Odik
Eerdmans Books for Young 
Readers 2013 802854162    1 +
First Women in Congress: Jeanette 
Rankin White, Florence Meiman J. Messner, N.Y. 1980 978-0671330965 10 +    *
Revolution (The Sixties Trilogy) Wiles, Deborah Scholastic Press 2014 978-0545106078   8-12    *
Waiting Is Not Easy Willens, Mo Disney-Hyperion 2014 978-1423199571  6-8
Behind the Bedroom Wall Williams, Laura E. Milkweed 2005 1571316585    8 to 13    *
Amber Was Brave, Essie Was Smart Williams, Vera B. Greenwillow Books 2004 60571825    8 to 12    *
Music, Music for Everyone Williams, Vera B. Mulberry Books 1988 688078119    4 to 8    *
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
2006-2015 MERGED   NONVIOLENT AND PEACEBUILDING  BIBLIOGRAPHY  FOR YOUTH
Compiled by the Citizens for Peace: (www.citizen4peace.com) 
Available through your Library Network, MelCat, or Worldcat
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
A B C D E F K L
One Peace: True Stories of Young 
Activists Wilson, Janet Orca Book Publishers 2008 1551438924 7 to 12
Nasrien's Secret School: A True 
Storey from Afghanistan Winter, Jeanette Beach Lane Books 2009 1416994374    6 to 9    *
Lillian's Right to Vote: A Celebration 
of Voting Rights Act 1965 Winter, Jonah Schwartz & Wade 2015 978-0385390293  6-9
Counting on Grace Winthrob, Elizabeth Yearling 2007 553487831    8 to 12    *
True Believer Wolff, Virginia Euwer Simon Pulse 2002 689852886    12 +    *
Bat 6 Wolff, Virginia Euwer Scholastic Press 2000 590898000    8 to 12    *
Old Turtle Wood, Douglas Scholastic 2007 439309080    6 +    *
From the Notebooks of Melanin Sun Woodson, Jacqueline Puffin Books 2010 142416419    10 +    *
I Hadn't Meant to Tell You This Woodson, Jacqueline Puffin Books 2010 142467041    12 +    *
Each Kindness Woodson, Jacqueline Nancy Paulsen Books 2013 399246524 4 to 8
Library of Famous Women-Junior: 
Jane Goodall Woronoff, Kristen Blackbirch Press 2002 1567115853 3 to 7
Rainbow Round the World: Story of 
UNICEF Yates, Elizabeth Bobbs-Merill 1954 B00070JTUW    C    *
Child of the Owl: Golden Mountain 
Chronicles: 1965 Yep, Laurence Golden Mountain Chronicles 2001 64403368    8 to 12    *
Dragonwings Yep, Laurence Harper Collins 2001 64400855    8 to 12    *
Brothers YIN Philomel 2006 399234064    4 +    *
Paths to Peace:  People Who 
Changed the World Zalben, Jane Breskin
Dalton Children's 
Books(Penguin) 2006 525477349 8+
Hating Book, The (A friendship 
almost destroyed, but communication 
heals the wounds) Zolotow, Charlotte Harper & Row 1989 64431975 4 to 8
KEY: C=Child; *=Jane Addams Peace Award Selections;  NPL=Nobel Peace Laureate Related Works; PM=Peace Movements.    
